










Nomor : ST I 023 lIIl 2020 I FE-UBJ
Tentang
PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHI&
sKRrPSr DAN THESTS SEMESTER GENAP TA. 2OL9 I 2O2O
FAKULTAS EKONOMI
Bahwa dalam rangka pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap TA.201912020, dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/|X/19951/BB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/llll2019lUBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/O74Alll/2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
DITUGASKAN
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi semester Genap TA.201912020.






Daftar Nam, Pembimbing Tugas Akhir / Skripsi
Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen
Semester Genap TA. 2019/2020
: Surat Penugasan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi
zSTlO23lW202OfiE
:27 Februari 2020
Supardi, S.T., lvLM2016t0325 173
Optimalisasi persediaan bahan baku kayu pada industri mebel UD. Maju Jaya
dengan menggunakan metode economic order quantity
Analisis Sistem Antrian Pelayanan Nasabah Pada PT. Federal intemational
Finance (FIFGROUP) di Cabang Bekasi I
Supardi, S.T., M.M
Supardi, S,T., M.M201 6t 02350 I 8
Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Tepung Tapioka Dengan
Menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) Pada PT.Prakarsa
Alam Segar Bekasi
Supardi, S.T., M.M
Pengaruh gaya kepemimpinan dan kerjasama rim rerhadap kinerja karyawan
melalui kepuasan kerja pada pizzahut restoran pt. Sari melati kencana cabang
bekasr
20 r6 t0125 I 77
Pengendalian Kualitas Produk Fumilure Dengan Metode Statistical Quality
Control (SQC) Pada UD. Maju Jaya
Supardi. S.T., M-M
Pengaruh Rckrutmen, Seleksi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
PT Tina Maz Duatiga
20r 6 r0325040
Analisis Waktu Tunggu Pada Proses loading Dock Dengan Menggunakan
Metode Antrian Di PT. Kamadja.la Logrstic Bekasi
Supardr, S T.. M.M
